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RESUMEN: 
Este artículo sintetiza los resultados de un trabajo de investi-
gación que se realizó entre 2010 y 2012 a lo largo de la franja 
costera de los municipios de Puerto Colombia, Tubará, Juan de 
Acosta y Piojó en el norte del departamento del Atlántico y se 
desarrolla en el ámbito del manejo integrado costero, la plani-
ficación estratégica, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo 
sostenible. Desde una metodología que parte de un marco con-
ceptual actual acerca de lo que significa la gestión integrada de 
zonas costeras y que involucra técnicas e instrumentos de plani-
ficación prospectiva estratégica, se pretende lograr un estudio 
desde paradigmas integrales y participativos que permitan la 
utilización de nuevas herramientas de planificación y posibiliten 
la construcción de una visión de desarrollo que logre a futuro su 
adecuado manejo. Como resultado concreto de la implementa-
ción de las Directrices y Orientaciones de Ordenamiento Turís-
tico Territorial para los municipios costeros de la Zona Norte del 
departamento del Atlántico, se espera lograr la conservación de 
los recursos costeros promoviendo un manejo integrado parti-
cipativo y construyendo capacidades en las entidades territo-
riales a nivel municipal y departamental.
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ABSTRACT: 
This work was made from 2010 until 2012 throughout the coas-
tal strip of Port Colombia, Tubará, Juan de Acosta and Piojó 
municipalities in the North zone of the department of Atlantic 
and it is developed in the scope of the integrated handling coas-
tal, the strategic planning, the environmental sustainability and 
the sustainable development. Since a methodology as part of 
a current conceptual frame about what means the integrated 
management of coastal areas, that includes techniques and 
instruments of strategic prospective planning, is intended to 
achieve a study founded in integral and participative paradigms 
that allow the use of new tools of planning, making possible the 
construction of a development vision that obtain at future its 
suitable handling. As concrete result of the implementation of 
the Directives and Directions for Territorial Tourist Ordering of 
the coastal municipalities of the North Zone of the Department 
of Atlantic, is hoped to obtain, the conservation of the coastal 
resources promoting a participative integrated management 
and raising capacities in the territorial organizations to munici-
pal and departmental level.
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